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I 
摘  要 
 
全球化背景下人才的跨国流动日益频繁，中国高校引进海外人才已经成为一
种趋势，而海外人才也同样对回国工作抱有强烈的兴趣。在新时期下，国家与高
校所关注的不仅局限于吸引海外人才回国工作，更在于他们在回国后能否充分发
挥自身的优势与应有的作用。 
在此背景之下，本研究选取 4 所“985 工程”高校中 20 位留学归国学者作
为主要研究对象，通过访谈深入了解他们在留学时期与回国后的学术发展经历。
本研究试图探寻这些留学归国学者在国外接受学术训练，深受国外学术环境熏陶
后，对国内学术环境有何体验与感知，以及他们在国内学术环境下的发展与适应
情况。通过他们的亲身经历，我们可以发现国内学术环境中存在的一些问题，以
及国家与高校现行的人才引进政策是否真正发挥作用。本研究的主要发现如下： 
1.留学经历对留学归国学者的影响是显著的。留学归国学者从留学经历中获
得了独立研究的能力、批判性思维能力、动手能力、领导能力和语言能力，并且
树立了严谨规范的学术风格。同时，通过对国外学术风格、学术制度以及同行关
系的体验，留学归国学者对国外学术环境有较高的认可。 
2.留学归国学者对国内学术环境的体验可以从内部学术环境和外部学术环
境两个角度进行考察。在内部学术环境中，院系内的学术氛围和院系给予的支持
有利于留学归国学者的学术发展。但是，行政管理、评价制度、晋升制度、交流
合作以及研究生素质等方面存在的一些问题则在一定程度上对他们的学术发展
产生阻碍。在外部学术环境中，整体学术氛围、学术资助制度以及与校外学者、
企业的合作也令留学归国学者付之一叹。 
3.个别留学归国学者回国后并不存在难以适应的问题，而大部分留学归国学
者需要重新适应国内学术环境。根据对国外学术文化与国内学术文化认同度的高
低，留学归国学者的适应策略可以分为四种类型：“整合”、“同化”、“分离”和
“边缘化”。其中，采取“整合”策略的人占大多数。换句话说，他们希望在适
应国内学术环境的同时，保持自己从留学经历中获得的一些特质。在具体的行动
上，这部分留学归国学者一方面通过学术交流与自我推荐，熟悉并融入国内学术
界，另一方面则积极参与国际学术交流，保持自己的国际化优势。 
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4.留学归国学者对目前的海外人才引进政策提出了一些建议：一是国家与高
校应当重视对青年学者的引进与支持；二是在学术资源的分配上更加注重公平
性；三是高校应当针对留学归国学者的一些特点，制定更加人性化的评价制度；
四是大力引进海外人才的同时，不能忽视本土人才的培养与发展。 
此外，本研究还将以“推拉理论”为分析工具，呈现出影响人们留学或回国
的一些重要影响因素，为国家与高校引进海外人才提供一些建议。同时，本研究
将根据留学归国学者的亲身经历，探讨中国和美国学术环境中的一些不同之处，
为优化国内学术环境提供一些参考。 
 
关键词：留学归国学者；学术经历；质性研究 
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Abstract 
 
In the context of globalization, the transnational flow of talents is becoming more 
and more frequent. It has become a trend for Chinese universities to introduce 
overseas talents while the overseas talents have the keen interests in returning home 
country. In the new era, what is concerned by the state and the universities is no 
longer limited to attracting overseas talents to return to work; instead, more attention 
is paid on whether these talents can give full play to their superiority and play an 
effective role. 
Against this backdrop, the researcher had taken 20 returned overseas scholars as 
the main research object, and the 20 returned overseas scholars were selected from 4 
famous universities. Meanwhile, in order to get an in-depth understanding of their 
overseas education and career experiences, the method of interview was adopted. 
These returned overseas scholars had received overseas academic training and were 
edified by overseas academic environment deeply.Therefore, the researcher attempted 
to explore the experience and perception of these returned overseas scholars on the 
domestic academic environment, as well as the present situation of their professional 
development and adaption. Through their personal experiences, we can find some 
negative issues in the domestic academic environment. Moreover, we will form a 
general recognition on the effect of the current talents introduction policies of the state 
and the universities. The main findings of this research are as follows: 
1. The impact of studying abroad experience on the returned overseas scholars is 
significant. Benefiting from studying abroad, the returned overseas scholars have 
obtained independent research ability, critical thinking, practical ability, leadership 
and language skill, and established a rigorous style. At the same time, due to the 
experience of the overseas academic style, academic system and peer relationship, the 
returned overseas scholars have a higher recognition on the overseas academic 
environment.  
2. The experience for domestic academic environment can be investigated from 
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two viewpoints -- the internal academic environment and the external academic 
environment. In the internal academic environment, both the internal academic 
atmosphere and the support of college & department are conducive to the professional 
growth of the returned overseas scholars. However, the administration, evaluation 
system, promotion system, communication and cooperation between colleagues, and 
the quality of postgraduates are not so satisfactory. In the external academic 
environment, there are many negative phenomena existing in the country's overall 
academic atmosphere, funding system and the cooperation with extramural peer and 
enterprises. 
3. For the minority of the returned overseas scholars, there exists no difficulty to 
adapt after returning, while the majority of the returned overseas scholars express that 
it is necessary for them to adapt to the domestic academic environment. According to 
the recognition degree of overseas academic culture and domestic academic culture, 
the adaptation strategies of the returned overseas scholars can be divided into four 
types: “integration”, “assimilation”, “separation” and marginalization. Among them, 
“Integration” strategy is adopted by the majority. In other words, they not only want 
to adapt to the domestic academic environment, but also would like to maintain some 
characteristics accumulated from their own overseas experience. On the one hand, 
these returned overseas scholars endeavor to blend into the domestic academia 
through exchange activities and self-recommendation; on the other hand, they actively 
participate in international academic exchange activities in order to maintain their 
international advantages. 
4. As for current overseas talent introduction policies, the returned overseas 
scholars have put forward some suggestions: Firstly, the state and the universities 
should attach importance to the introduction and the support of young scholars; 
secondly, more attention should be paid to the fairness in the distribution of academic 
resources; thirdly, the universities should take some characteristics of the returned 
overseas scholars into consideration and develop a more humane evaluation system; 
the last but not the least, we cannot ignore the professional growth of local talents 
when the overseas talents are vigorously introduced. 
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In addition, the researcher adopts “push-pull theory” as analytical tool in order to 
find out some important influencing factors which affect people' decision of studying 
abroad or returning home as well as provide some suggestions for the introduction of 
overseas talents. In the meantime, the researcher will explore some differences in the 
academic environment of China and the United States according to the personal 
experience of the returned overseas scholars, make some suggestions for optimizing 
the domestic academic environment, and create favorable conditions for the returned 
overseas scholars. 
 
Keywords: Returned Overseas Scholars; Academic Experience; Qualitative Research 
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第一章  导论 
 
1 
第一章 导论 
第一节 现实背景 
一、中国是全球留学活动的重要组成部分 
随着全球化的发展,人才在世界范围内的流动愈加频繁。人才的流动方向除
了传统意义上的从发展中国家流向发达国家、发达国家之间的流动外，发展中国
家之间的互相流动和发达国家向发展中国家流动的趋势也逐渐显露出来。例如，
2016年来华留学生规模突破 44万人，比 2012 年增长了 35%。其中“一带一路”
沿线 64个国家在华留学人数超过 20万人，硕博士研究生比例高达 69%，体现出
发展中国家之间的往来互动增加。而来华留学生生源国总数达 205个，从人数上
看，韩国、美国和泰国占据前三位，这也是发达国家学生逐渐开始向发展中国家
流动的缩影。①但是放眼全球，人才最主要的流动方式仍然是从发展中国家流向
发达国家,这也是短期之内难以逆转的趋势。 
（一）中国已成为世界最大的留学输出国 
中国目前是世界最大的留学输出国，同时也是亚洲最大的留学目的国，在全
球留学活动中具有重要影响力。根据《中国留学发展报告（2016）》统计，2015
年度中国在国外留学的学生有 126万人，约占世界国际留学生总数的 25%，既是
美国、澳大利亚、加拿大、英国等英语国家最大的留学生来源国，也是日本、韩
国、新加坡等亚洲文化圈国家最大的留学生来源国。② 
 
 
 
 
                                                             
①
 教育部.逾八成留学人员学成后选择回国发展[EB/01].http://www.moe.edu.cn/jyb_xwfb/s5147/201703
/t20170302_297870.html，2017-03-02. 
②
 留学杂志.CCG 发布《中国留学发展报告（2016）》[EB/01].http://learning.sohu.com/20161213/n4757
35926.shtml.2016-12-13. 
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表 1：部分留学目的国的中国留学生人数和所占比例  单位：万人 
留学目的国 中国留学生人数 占该国留学生比例 
美国 30.4  31.5% 
澳大利亚 13.6 27.3% 
加拿大 8.73 32.5% 
日本 7.78 55.9% 
英国 9.29 18.8% 
韩国 9.91 62% 
德国 3.05 10.1% 
资料来源：http://learning.sohu.com/20161213/n475735926.shtml，2016 年 12 月 13 日。 
 
根据《中国留学回国就业蓝皮书（2016）》统计，出国留学规模仍在稳步扩
大。2016 年我国出国留学人员总数为 54.45 万人，其中国家公派 3 万人，单位
公派 1.63万人，自费留学 49.82万人。总人数较 2012年增长 14.49万人，增幅
为 36.26%。 
同时，出国留学人员的留学目的国仍然相对集中。2016 年度，逾九成留学
人员赴美国、英国、澳大利亚等十国，其中赴英语国家的留学人员近八成
（77.91%）。博士研究生学历者的主要留学国家（地区）及其人数分布比例分别
为美国 29.17%、日本 12.94%、英国 9.08%、中国香港 7.84%、德国 7.14%、韩国
5.41%、法国 5.35%、新加坡 5.11%、澳大利亚 3.59%和加拿大 3.34%。硕士研究
生学历者人数比例最高的留学国家为英国，占 40.75%，比上一年的 42.52%稍有
下降。 
（二）美国是中国留学生的主要留学目的国 
美国是世界最大的留学目的国，也是中国留学生最大的留学目的国。根据美
国国际教育协会（Institute of International Education）统计，2016 年美
国国际学生人数为 1043839 人，对比上一年度增长了 7.1%。其中，中国留学生
人数为 328547人，占美国国际学生总数的 31.5%。①上世纪八十年代以来，中国
                                                             
①
 Institute of International Education. Open Doors Data-International Students: Leading Plac
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